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This thesis studied about Analysis Social interaction in Teju Cole’s Novel
“Open City”. The thesis aims of analyzing cooperation and the objective of
cooperation in the novel.
The writer used sociological approach to find out cooperation and
objective of cooperation in the novel. Then the writer used note taking as the
instrument. Along this instrument, the writer reads the novel, and then takes note
cards to analyze cooperation on the novel, after that the cooperation is written
down on the card and the writer classified the cooperation and described the
objective of cooperation expression from the novel.
The writer found that cooperation which implied in utterance of
conversation or dialogue that used by author in this novel there are twelve datum
most they explain about cooperation between Cole and some characters in the
novel. Those are explained that Cole did cooperation with some people by
different activity and different goal. The most cooperation which usually done by
Cole is conclusion communication like giving information and knowledge.
This thesis has implications for telling people how social interaction has
been variation in the work. In addition, this thesis can stimulate students of
English Literature to learn more about cooperation in social interactions that are
used in the community.
After analyzing the data of social interaction in the novel “open city”, the
writer found that cooperation which implied in utterance of conversation or
dialogue that used by author in this novel there are 12 data all of them explained
are about the cooperation between Cole and some people in the novel. Those are
explained that Cole did cooperation with some people by different activity and
different goal the cooperation’s which were done in by Cole is communication





Literature is not only the result of people’s thought, but also their
expression with social community in their surroundings. According to De
Bonald as quoted by Wellek and Warren (1949: 90), "literature is an
expression of society." This view proves that society has an important role to
build a literary works.
Literary represents life, which way actually happen in social realities.
Literary works tell about human life and life itself is an inspiration for an
author to produce literary work. As Wellek and Warren state that Literature
represents life, and life in large measure, a social Reality even though the
natural world and inners of the subjective world of the individual have also
been object of literature imitation (1970 : 94).
According to some definitions of literature above, the researcher
could make a conclusion that literature is a picture of real life which decribes
many aspects of life and problems of life, sentence contain of moral
messages.
There are many form of literary work such as novel, play or drama,
short story, essay, biography, poetry, and epic. Novel is included literary
work which actually a combination of drama and theater, so we have to
realize that novel can not also be separated from literary work Novel is
created with the middle position of society as an imaginative work of its
2author and as a reflection of social structure. Thus, the presence of novel is a
part of social life, (Syam,2005:3).
Novel is a story with the prose form in long shape, This long shape
means the story including the complex plot, many characther and various
setting (Doody,1996:29). Besides, the structures contained in a novel, there
is a message to be conveyed by the author to the reader.
In novel, there are characters who act in literary work. The existence
of character is important thing in a story to describe and represent the
condition of society through building up the conversation between two or
more persons within the novel.
According to Soekanto (Gillin and Gilln, 1945: 485) that social
interaction is about the relation among persons, groups, and person with
group. The social interaction arises when two or more persons meet and arise
the impression in mind is about to do.
The literary work that is going to be analyzed in this research is a
novel entitled Open City written by Teju Cole (2011: 262). This novel offers
the social interaction through its character, Julius who known as immigrant
who makes some interactions through socialization among people, groups
and other elements include environment. All of this adaptation he makes only
to survives in that country.
Therefore, it is an interesting study to conduct, especially in the field
of literary studies because literary work such as novel usually reflects the
condition of the society. Thus, in analyzing the social interaction through its
3character, this study uses sociology analysis. Based on the statements above,
the researcher is interested in conducting a research under the title Analysis
of Social Interaction in Teju Cole’s Novel “Open City”
B. Problem statement
Based on the background above the writer formulates the research
questions as follow:
1. What cooperation as social interaction happens of in Teju Cole’s Novel
Open City?
2. What are the objectives of the cooperation happens in the novel Teju
cole’s open city?
C. Objective of the Research
1. To find the cooperation as social Interaction happen in Teju Cole’s novel
open city.
2. To know the objectives of cooperation happen in the novel Teju Cole’s
novel open city.
D. Significance of the Research
This research is expected to be useful information for everyone who
learn and solve the problem in the society. It is also good for students to
expand their knowledge to analyze literature using sociology of literature.and
it can also be reference for next research.
4E. Scope of the Research.
In doing this research, the researcher limited the research in the
cooperation of social interaction in novel and the objective of cooperation of
social interaction to in  the novel “ Open City” by Teju Cole.
5CHAPTER II
THEORITICAL BACKGROUND
In this chapter, the writer tries to present the related theory with his research
in order to support this analysis. This chapter consists of explanation about previous
study, sociological approach, social interactions, Novel, synopsis of the novel and the
biography of the author of the novel.
A. Previous Findings
Sopyanti (2007) in her thesis, “Social Interaction in The Prince and Me
Movie”. She applied genetic structural theory that observed the film by using
intrinsic and extrinsic approach. She focused on intrinsic approach by only using
setting, while in extrinsic approach by only using sociological interaction. She
found that social interaction influence all of the life aspects included player’s life
in that movie.
Nyirenda (2007) in her journal, “Social Interaction in An Online Cross-
Disciplinary Research Conference”. She analyzed The social interaction enablers
identified in the study included sharing and seeking of information, social
presence, time and geographical confidence and flexibility, facilitation,
prescribed/relevant topics and increased confidence and reduced evaluation
anxiety. She found that some social interaction enablers were also found to be
inhibitors. A revelation in that research study was that prescribed topics both
6enabled and inhibited social interaction. While some participants contributed
towards these topics, others did not.
Cristan, et al. (2011) in their article, “Social Interaction Discovery By
Statistical Analysis of F-Formations”. They presented a novel approach for
detecting social interaction in a crowded scene by employing solely visual cues.
The detection of social interactions is unconstrained scenarios is a valuable and
important task, especially for surveillance purposes.
The statement of some previous findings above is showing us some of the
similarities and the differentiations. The similarity of this thesis from the first
previous finding above is talking about social interactions term. They applied
social interaction in their analysis but them just focused on different object. In
contrary in this research, the writer will focus on kinds of social interaction and
its reflected in Teju Cole’s novel “Open City”. In addition, this research also use
different data source from those previous findings above, this research uses object
that is novel. The writer will use sociological approach to investigate this
research.
B. Sociological Approaches
1. Definition of Sociological Approach
Sociological term is the first concept used by Auguste Comte. He called it
a philosophical science. According to Comte in Doda (2005: 2) coined
7sociological term is a combination of two words. The first part of the term is a
Latin, socius- that may variously mean society, association, togetherness or
companionship. The other word, logos, is of Greek origin. It literally means to
speak about or word. However, the term is generally understood as study or
science. Thus, the etymological, literal definition of sociology is that it is the
word or speaking about society. A simple definition here is that it is the study of
society and culture.
In addition to sociology, although the term “sociology” was first used by
the French social philosopher august Comte, the discipline was more firmly
established by such theorists as Emile Durkheim, Karl Marx and Max Weber
(Nobbs, Hine and Flemming, 1978).
Eneste (1984: 67) states that problem which appears on the literary works
is also the problem of the society. The problem that comes on the social and is
passed by the society becomes important thing for the authors to build their
creativity in producing literary works.
Simmel (2009: 7) gives an abstract concept of sociology, in which stress
has been laid on social relationship and social inter-actions. For him, every
society is the mix of this two. Social relations are nothing but social interactions
between two individuals. He has said that society is not collections of individuals
8but it is essentially a psychic inter-action between the individuals. It is sum total
of social relations between the individuals living in it.
From the statement above, the writer can conclude that sociology is the
scientific study of human beings interactions. It included some of human
interaction in literary work for example novel. A sociology of the novel should
have confronted is that of the relation between the novel form itself and the
structure of the social environment in which it developed. So the writer chooses
this approach to analyze this research.
Sociological approach is one approach in studying literature which has
reflective attitude. It then assumes that good work of literature is the work which
can success reflect the era in which it is born (Fhatmawati, 2012: 22). It shows the
relations between sociology and literature, these two influence each other.
According to Guerin (1979: 272) the sociological approach to literature,
from one point of view, is a traditional approach; in that whenever a work has
been studied in its social milieu. They clarify that it has had sociological
criticism.
Certainly of the sociological approach, it focuses on the problem of human
beings. It is explained again by Goldman in Endaswara (2008: 78) there are some
kinds of sociological approach, they are first, the research which sees the work of
literature as social documentation which reflects the condition in which the works
9are created, second, the research that sees the work of literature is the mirror of
the social condition in which the writer applies the works, third, the research that
sees that work of literature is manifestation of historical moments and social and
cultural condition. These three kinds will the writer mix to analyze this research
into social interactions in that novel.
2. Social Interaction
Human is a social human beings who cannot live without another man.
Therefore, people need to communicate each other. Social interaction becomes
the important things in social activities. Social interaction shows the relationship
by individual, the relationship by group, and the relationship by individual and
group.
Scheinkman (2007: 2), Social interactions refer to particular forms of
externalities, in which the actions of a reference group affect an individual’s
preferences. The reference group depends on the context and is typically an
individual’s family, neighbors, friends or peers. Social interactions are sometimes
called non-market interactions to emphasize the fact that these interactions are not
regulated by the price mechanism.
In addition, Veblen’s (1934: 2) analysis of conspicuous consumption that
is consumption that signals wealth is perhaps the first contribution to the
economic literature on social interactions. Duesenberry (1949) and Leibenstein
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(1950) are also among the earliest contributors. Although Veblen’s Theory of the
Leisure Class has had a remarkable impact in the social sciences, Schelling’s
(1971,1972) pioneering formal analysis of the influence of social groups in
behavior was particularly important for the later developments in economics.
The statement above showed social interaction generally. Becker (2002:
1065) develops the theory contemporarily. His interest in interactions can
probably be traced to a study of discrimination and prejudice when he analyzed
the discriminatory behavior by incorporating the race, religion, sex, or other
personal characteristics of employees, fellow workers, customers, dealers,
neighbors, etc. Consequently, further reflection gradually convinced him that the
emphasis of earlier economist deserves to be taken much more seriously because
social interaction had significance far transcending the special cases to be
discussed (Becker, 1961: 47).
Therefore, social interactions can probably some human’s action.
Cristiani, et al. (2011: 2) defines that social interaction is any dynamic sequence
of social actions between individuals (or groups) that modify their actions and
reactions by their interaction partner(s).
Social interactions the writer intends are the acts, actions, or practices of
two or more people mutually oriented towards each other’s selves, that is, any
behavior that tries to affect or take account of each other’s subjective experiences
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or intentions. For instance, talking is the most common kind of social interaction.
Working together, playing chess, eating at a table and offering a cup of water are
social interactions too.
In other words, the writer can conclude in social interactions term is a
reciprocal relationship between the individual and the individual, individuals and
groups, or groups and groups in the community. This interaction is the dynamic
nature. In this case, the writer means analyzing in literary work (novel) about the
kinds of social interactions and how it is reflected in Teju Cole’s Novel “Open
City”.
3. Kinds of Social Interaction
Social process has a wider connotation. It comprises of events that took
place in the past. It is also based on traditions, mores, moral and instinct. These
may be abstract and unconscious in nature, where as a social interaction is
concrete based on reciprocity, real and social contact situation (Lestie G.R, 2001:
109).
In addition, Social process is concerned different changes in life of the
group. It depends upon the nature of interaction, which may include historical,
cultural, political and economic, religious and social aspects. Interaction refers to
an action done in response to another action. So that social interaction can be
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distinguished from social process is concrete, real and based on communication,
social contact and reciprocal relationship.
Social process always produces social interaction. According to
Scheinkman (2007: 3) social interaction has two forms namely social interaction-
associative process and social interaction-dissociative process.
a. Social Interaction-Associative Process
In social life, individuals continuously come in contact with one
another. They co-operate and compete with one another for their respective
interests. They also struggle with each other for their rights. These are the
fundamental processes through which men interact and establish relationship
with each other in society (Scheinkman, 2007: 3). Interaction refers to an
action done in response to another action. When this interaction repeats itself
then it is called as social process.
The associative processes of social interaction are of positive type of
interaction. The associative process is always worked for the integration and
benefit of society. These processes bring progress and stability in society.
According to White (2012: 6) Associative processes are also called as
conjunctive processes. The associative processes include cooperation,
accommodation and assimilation. Here we shall discuss about the three types
of interaction. They are co-operation, accommodation and assimilation.
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1) Co-operation
Co-operation is the first fundamental and associative process of social
interaction. The work "Cooperation" has been derived from the two Latin
words. 'Co', means 'together' and 'Operate' means 'to work'. Hence, co-
operation means working together for the achievement of a common goal or
goals (Scheinkman, 2007: 3).
Typically, Merril (2000: 72) showed the characteristic of this type are
first, Co-operation is one type of social interaction, which takes, place
between two or more individuals. Second, co-operation is conscious process.
Third, co-operation is continuing process.
Therefore, cooperation can be of direct and indirect type. When
individuals perform similar activities together, such us praying or worshiper
together the co-operation among them called direct type. On the other hand,
indirect type is obtained when people perform dissimilar tasks towards a
common end. Each has its specialized role to play. For example, when
carpenters, plumbers, masons, architects and unskilled laborer work together
to construct a house, this type based on the principle of specialized knowledge
and skills of each individuals.
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2) Accommodation
Accommodation is another associative process of social interaction.
Sometimes new conditions and circumstances arise in the society. These new
conditions lead to conflict. The resolution of these conflicts is called
accommodation. In other words, accommodation is social adjustment
(Scheinkman, 2007: 3).
According to Ogburn in Bailenson (2004: 8) said that Accommodation
is a term used by the sociologists to describe the adjustment of hostile
individuals or groups. Therefore, it can describe the characteristic of this type
as a universal process, conscious activity and mixture of love and hate.
The term accommodation is used in two meanings (Soekamto, 1990:
82) is to demonstrate to a situation, and shows the process. Accommodation
was showing a state, means the existence of equilibrium in the interaction
between the actors interacting with social values or social norms prevailing in
the society. Accommodation as a process shows the perpetrator attempts to
relieve a certain interaction contention due to lack of Understanding, use
achieve stability.
3) Assimilation
Assimilation is the process where persons and groups acquire the
culture of the other group in which they come to live, by adopting its attitude
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and values, its patterns of thinking and behaving. In short, it is a way of life.
Assimilation is another associative process of social interaction. According to
Scheinkman (2007: 3) Assimilation is a process whereby attitude of many
individuals are united and thus developed into a united group.
This type showed the characteristic are natural and cultural process,
slow and gradual process, and it closely related to accommodation. So that
assimilation is a process of learning, but it starts when the individual comes in
contact with other cultures. Assimilation is a social and psychological process.
It is a result rather than a process. The social contacts thus established finally
result in assimilation. Bogardo (2009: 11) stated the speed of the process of
assimilation depends on the nature of the contacts. The ancient culture of
India provides a number of examples of assimilation. The Aryans assimilated
the Dravidian ideas. The Hindus and the Muslims in India through their
prolonged living assimilated the culture of each other.
b. Social interaction-Dissociative Process
There are two processes of social interaction- associative process and
dissociative process. Associative process comprises of positive type of
interaction which brings stability and progress in the society. But, on the other
hand, White (2012: 8) stated that dissociative processes are the negative type
of interaction which often works towards disintegration in society. This
includes competition and conflict.
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1) Competition
Competition is a less violent form of opposition, in which two or more
persons or groups struggle for some end or goal. White (2012: 10) stated that
Attention is focused on the reward or the goal rather than on the competitor. It
is based on the fact that people can never satisfy their desire. Competition
takes place whenever there is an insufficient supply of things that human
beings commonly desire. There is no competition for sunshine and air which
are unlimited. Competition is an effort to do the competitor in achieving some
mutually desired goal. Its aim is not to banish or destroy the opponent. The
competitor observes rules of the game which eliminate force and fraud. When
these rules are broken, it becomes conflict.
Therefore, Mazumdar (1998: 11) competition is as the impersonalized
struggle among resembling creatures for goods and services which are scarce
or limited in quantity. This type has the characteristic are impersonal struggle,
causing of social change and constructive and destructive.
2) Conflict
Conflict is universal and occurs in all times and places. There never
had been a time in which some individuals or groups did not come into
conflict. It arises primarily from a clash of interests within a group or society.
Conflict is, in other words, a competition in its more occasional, personal and
17
hostile forms. It is an ever present process in human relation which seeks to
obtain rewards by eliminating or weakening the competitors (Brock, 2001: 7).
According to Young and Mack (2003: 12) conflict lakes the form of
emotionalised and violent opposition in which the major concern is to
overcome the opponent as a means of securing a given goal or reward. The
characteristic of this type are affected by the nature, Frustration and insecurity
promote conflict, and conflict may be personal or impersonal.
C. Novel
Novel is one of the branches of literary work, it is literary composition
played on stage through action and it is always in novel. It represents conflict,
psychology situation and it can be seen by the performance of the characters.
There are several elements building up the novel from inside. The elements of the
novel are divided into plot, character, setting, point of view and style.
According to Nurgiantoro (1995: 9) explains that novel is a work of
fiction that reveals aspects of humanity more deeply and finely presented. In
general, a novel tells the story of the characters and their behaviors in everyday
life, with focus on the odd sides of the narrative. It describes some interaction of
human in the story.
Novel is the literary work that reflected the real social human beings. It
can be seen that the first problem where sociology of the novel should have
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confronted is that of the relation between novel form itself and the structure of the
social environment in which it developed. In other words, the novel presents the
form of an independent structure, depending on the place of origin created so that
the form can be relatively different.
D. Synopsis of the Novel
This novel is the story of a young man to leave his home or his hometown
to study or continue their education in which city he came it was a new town for
him where he has to interact with the new atmosphere and a new friend he met.
Along the streets of Manhattan, a young Nigerian doctor doing his
residency wanders aimlessly. The walks meet a need for Julius: they are a release
from the tightly regulated mental environment of work, and they give him the
opportunity to process his relationships, his recent breakup with his girlfriend, his
present, his past.
Finally, it is not only a physical landscape he covers; Julius crisscrosses
social territory as well, encountering people from different cultures and classes
who will provide insight on his journey which takes him to Brussels, to the
Nigeria of his youth, and into the most unrecognizable facets of his own soul.
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E. Biography of the Author
Teju Cole’s (2011)  was born in the United States to Nigerian parents,
raised in Nigeria, moved back to the United States at the age of 17 and currently
lives in Brooklyn, New York. He is the author of two books, a novella, Every Day
is for the Thief (Nigeria: Cassava Republic, 2007), and a novel, Open City (New
York: Random House, 2012; London: Faber, 2012).
He is currently the Distinguished Writer in Residence at Bard College. Cole
is a regular contributor to publications including The New York Times,
Qarrtsiluni, Granta, The New Yorker, Transition, The New Inquiry, and A Public
Space. He is currently at work on a book-length non-fiction narrative of Lagos,




In this chapter, the writer tried to present the methodology of the research
with this analysis in order to maintain to be approaching this analysis. This chapter
consists of describe about research method, data sources, instrument of data,
procedure of collecting data and technique of analyzing data.
A. Research Method
In this thesis, the writer used qualitative descriptive method. According to
Glass and Hopkins (1984:10) that qualitative descriptive method is applied to
describe data that can be examined from the forms of novel characters’ written or
interaction. This method is aimed to describe social interaction and everything
reflected in the Open City Novel.
B. Data Sources
The writer in this research used source of data in two chapters from. Then
the writer divided into two parts in collecting the data. They were five chapters in
the first chapter and five chapters too in the second chapters. In analyzing the
data, the writer took some sentences which describes social interaction in that
novel.
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C. Instrument of Research
In collecting data, the writer used note taking as the instrument. Note
taking was a method in assembling data required by using note cards to write
down the data findings from source of data. In order to find the data easily, on the
note cards were also completely by number and page where the data found (Ray,
2005: 13).
D. Procedure of Collecting Data
In this research, the writer followed some procedures as follows:
1. The writer read Teju Cole’s novel “Open City”.
2. The writer took note cards to separate the data into color cards.
3. Classifying the cooperation that reflected in the novel.
E. Technique of Analyzing Data
In analyzing the data, the writer used Scheinkman’s theory about
cooperation as the basic applied in this analysis. Social interaction referred to
particular forms of externalities, in which the actions of a reference group affect
an individual’s preferences. The reference group depended on the context and was
typically an individual’s family, neighbors, friends or peers. Social interactions
were sometimes called non-market interactions to emphasize the fact that these
interactions were not regulated by the price mechanism (2007: 2). This approach




This chapter presented the findings and discussions of the research. Findings
divided into one section which mentions the current Social interaction about in the
novel was Associative process (cooperation).
A. Findings
This part is focused on the findings to answer the research questions which
showed the Social interaction in Teju Cole’s Novel “Open City” which has
enormous influence to the setting of the Novel.
In social life, individuals continuously came in contact with one another.
They co-operate and compete with one another for their respective interests. They
also struggle with each other for their rights. These were the fundamental
processes through which men interact and establish relationship with each other
in society (Scheinkman’s, 2007: 3). Interaction refers to an action done in
response to another action. When this interaction repeats itself then it is called as
social process.
In part of the associative processes of social interaction, there were three
positive types of interaction. The associative process cooperation, accommodation
assimilation, the writer only focused cooperation is always worked for the
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integration and benefit of society. These processes bring progress and stability in
society.
The one of social interaction is cooperation. Co-operation is the first
fundamental and associative process of social interaction.
Then, after analyzing Social Interaction in Teju Cole’s Novel “Open
City”, the writer used some symbols to make easy in understanding about
explanation the data. Those are D is Data, C is Chapter and P is Page. So they
areas follow:
Table I. Finding Data
No. Data The cooperation The objective
1. I was someone on whom his
rarefied subject (early English
literature would not be wasted. I
was a disappointment in this regard,
but he was kindhearted and, even
after I failed to get a decent grade in
his English literature before
Shakespeare seminar, invited me to









2. Professor saito told me he had
prostate cancer. It wasn’t entirely
debilitating, but he had stopped
going to campus, and had begun to
hold court at home. His social
interaction had been curtailed to
a degree that must have pained
him; the number of guests he
welcomed had declined steadily,
until most of his visitors were







3. We exchanged one two letters,
but it was hard to have our
conversations in that medium,
since news and updates were not







4. Several of my neighbors across the
street had leaned out of their
windows; we all craned our necks
toward Amsterdam Avenue. The
voice leading the crowd became
even louder, but the words did not
resolve into meaning, and most of
the crowd, marching toward us,
remained obscured by darkness.
Then, as the crowd, all of them
young women, passed under the
streetlamps, their chanting became
clearer. We have the power, we
have the right, the solitary voice
called. The answer came: The
streets are ours, take back the
night. (D. 04, C.02, P.27)






5. I had been spending all the time
that wasn’t with patients working
with a professor, Dr. Martindale,
on a paper for publication. The
findings of our study were
genuinely exciting: we had been
able to show a strong correlation
between strokes in the elderly and
the onset of depression. But our
writing of the paper had been
complicated by our late realization
that another laboratory had recently
come to similar conclusions, using
a different research protocol. (D.05,
C.03, P.38)
Cole doing research
with Dr.martindale for publication
6. The findings of our study were
genuinely exciting: we had been
able to show a strong correlation
between strokes in the elderly and
the onset of depression. But our
writing of the paper had been







complicated by our late realization
that another laboratory had recently
come to similar conclusions, using
a different research protocol. Dr.
Martindale was approaching
retirement, and the bulk of the
rewriting fell to me, as did any new
assays that had to be run in the lab.
The latter I did a little carelessly,
breaking gels twice and having to
begin again. I was at it for three
arduous weeks. Then I did most of
the rewrite over three intense days,
and we sent off the paper, and
awaited correspondence from the
journals. (D.06, C.03, P. 38)
7. The columns could have been
wrought from recycled plastic
chairs, and the ceiling seemed to
have been carefully constructed out
of white Lego blocks. This feeling
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of being in a large-scale model was
only increased by the lonely palm
trees in their pots, and by the few
groups of people I now saw seated
under the nave aisle to the right.
Little round tables had been set up
on this side of the hall, and men sat
at them playing backgammon. The
hall was sparse and, because it was
enclosed, full of the echoes of the
few voices present. The scene, I
imagined, would be different in the
middle of a workday. There were
five pairs of players now, under
the nave aisle to the right in this
evening scene, all of them black.
On the other side of the hall,
under the other long nave aisle,
there was another pair of men,







8. Two boys, late teens, up on the
promenade with their skateboards,
were the only people within
shouting distance. They were
absorbed in their sport. One of
them repeatedly made jumps
from a low ramp, taking off and
landing with loud clacks, while
the other raced alongside him on
another skateboard with a video
camera, held low, almost at ankle
level, and with a beam of light





9. Juliette and I established our
school for black children in St.
Vincent de Paul down on Canal,
down where the Chinese are now.
Many of those children were
orphans, and through the learning
of a trade, the good Lord improved






in the debt of any man.(D.10, C.04,
P.79)
10. A cellphone rang; it was Khalil’s.
He answered it, and spoke rapidly
in Arabic. When he hung up, he
said he had to leave. He and
Farouq exchanged some words in
Arabic, the first time they had
done so in my presence. After he
had gone, Farouq said, This is a
good guy, you know. I can really






11. We made an effort to
communicate with each other the
following Christmas break, but
when I visited him at home, the
gateman turned me away, and when
he returned my visit a week later, I
wasn’t home. We no longer had the






In this discussion, the writer identified the data which were taken from
novel “open city” by Teju Cole by using Scheinkman’s theory as technique of
data analysis. In Scheinkman’s theory, there are three kinds of social interaction.
Those are co-operation. So the writer described the social interaction in this novel
as follows:
Co-operation is the first fundamental and associative process of social
interaction. The work "Cooperation" has been derived from the two Latin words.
'Co', means 'together' and 'Operate' means 'to work'. Hence, co-operation means
working together for the achievement of a common goal or goals (Scheinkman,
2007: 3).
NMS connection, and I was sure
he’d made new friends. Our
friendship faded. About a year later,
I’d met him at some tennis courts in
Apapa. He was with a girl, playing
the man-about-town, and our
conversation was stilted. (D. 12,
C.12, P.160)
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First discussion about co-operation is referring to data 01. The writer also
argument that this data includes to co-operation that means a togetherness to
reach a goal and is done by two people or more.  The reason the writer states this
is co-operation because there is a statement invited me to meet with him several
times in his office.
The cooperation is Cole joins in Shakespeare Seminar, and the objective
is to be meeting at the office. In this case Cole’s failed to join in this seminar,
but he doesn’t give up and tries, he looks for a other way, and finally he’s invited
to meet at the office, of course, in several times. So in other word, the writer
concludes that Cole has cooperation with Shakespeare to meet in other place.
Like previous datum, datum 02 is still discussing about cooperation. The
writer states that His social interaction had been curtailed to a degree that
must have pained him; the number of guests he welcomed had declined
steadily, until most of his visitors were either nurses or home health aides.is
cooperation, because this statement explains that there is a relation and deal that
done by professor with his student.
The cooperation is Professor interact with others, and the objective is
To be the number of guests. In this matter, the writer concludes that Professor
got a prostate cancer. So that it makes him can’t to go out to do his activity. His
social interaction had been curtailed to a degree that must have pained him; the
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number of guests he welcomed had declined steadily, until most of his visitors
were either nurses or home health aides.
Datum 03 is still cooperation. This case the writer states that statement
We exchanged one or two letters, but it is difficult to have a conversation in
the media, as news and updates are not the actual substance of our
interactions is cooperation because there is a activiity together.
The cooperation is Cole exchanges letter with friend, and the objective
is to be interaction. In this case, the writer concludes that Cole tries to exchange
a letter to his friend, but in the fact, it is difficult. Cole wants to convert and some
ways in media like news and updates has been tried. That’s all are done to get
interaction each other. In other word, it can be conclude that there is a cooperation
where there are many ways to interact like news and updates from media.
Then datum 04. Cooperation is a work together to get a goal, the writer
states that We have the power, we have the right, the solitary voice called. The
answer came: The streets are ours, take back the night. is cooperation. This is
caused that there is an activity which done two people to make voice together.
The cooperation is Cole speaks with his neighbors, and the objective is
To be making the streets belong to them. The writer concludes that several of
his neighbors across the street had leaned out of their windows; we all craned our
necks toward Amsterdam Avenue. The voice leading the crowd became even
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louder, but the words did not resolve into meaning, and most of the crowd,
marching toward us, remained obscured by darkness. Cole tries to speaks up with
his neighbors to make power and they call solitary voice. They do it because they
want to make the street belong them and take back the night.
Next case is datum 05, the writer states I had been spending all the time
that wasn’t with patients working with a professor, Dr. Martindale, on a
paper for publication is cooperation, because there are two persons who do a
work together.
The cooperation is Cole doing research with Dr.martindale and the
objective is To be publication. In this case, the writer conclude that Cole  spend
all time to do a work with Dr. Martindale in a paper. The findings of their study
were genuinely exciting: they had been able to show a strong correlation between
strokes in the elderly and the onset of depression. But their writing of the paper
had been complicated by their late realization that another laboratory had recently
come to similar conclusions, using a different research protocol. In other word,
this study has purpose for publication.
Datum 06 is next discussion about cooperation. The writer states that we
had been able to show a strong correlation between strokes in the elderly and
the onset of depression is cooperation. This is caused by two people try to work
together to get a goal.
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The cooperation is Cole studies with Professor, and the objective is To
be finding correlation between strokes. The writer concludes that Cole study
with Professor to show a strong correlation between strokes in the elderly and the
onset of depression. Dr. Martindale was approaching retirement, and the bulk of
the rewriting fell to me, as did any new assays that had to be run in the lab. The
latter I did a little carelessly, breaking gels twice and having to begin again. I was
at it for three arduous weeks. Then I did most of the rewrite over three intense
days, and we sent off the paper, and awaited correspondence from the journals. So
in other word, this a work togerther and they want to get a goal together by
finding about strokes.
Datum 07 is also cooperation. The writer states that They were absorbed
in their sport. One of them repeatedly made jumps from a low ramp, taking
off and landing with loud clacks, while the other raced alongside him on
another skateboard with a video camera, held low, almost at ankle level, and
with a beam of light from its lamp is cooperation which done by two persons
and wokred together.
The cooperation is Cole and few groups of people, and the objective is
playing chess. In this case, The columns could have been wrought from recycled
plastic chairs, and the ceiling seemed to have been carefully constructed out of
white Lego blocks. This feeling of being in a large-scale model was only
increased by the lonely palm trees in their pots, and by the few groups of people
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Cole now saw seated under the nave aisle to the right. Little round tables had been
set up on this side of the hall, and men sat at them playing backgammon. So in
other word, the writer concludes that between Cole and few groups of people do a
activity together with a goal is playing chess.
Next datum is 08. It discuss cooperation. The witer states that They were
absorbed in their sport. One of them repeatedly made jumps from a low
ramp, taking off and landing with loud clacks, while the other raced
alongside him on another skateboard with a video camera, held low, almost
at ankle level, and with a beam of light from its lamp is cooperation.
The cooperation is Two boys play skateboards and the objective is to be
making good video. In ths matter, the writer concludes that there are two boys
who play skteboars. They do cooperation where One of them repeatedly made
jumps from a low ramp, taking off and landing with loud clacks, while the other
raced alongside him on another skateboard with a video camera, held low, almost
at ankle level, and with a beam of light from its lamp, and this is done to making a
good video.
Then, datum 09, the writer states that Juliette and I established our
school for black children in St. Vincent de Paul down on Canal, down where
the Chinese are now is cooperation. It is caused there are two people work and
try to get a goal together.
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The cooperation is Juliette establishes with Cole,  and the objcetive is To
be making the school. The writer concludes that Juliette and Cole try to establish
a school for children in St. Vincent de Paul down on Canal, down where the
Chinese are now. This matter happens because many of those children were
orphans, and through the learning of a trade, the good Lord improved their
situation, so that they were not in the debt of any man, so that It makes them to
work together to build a school, and it is a good goal in learning field.
Next case is datum 10. The writer states that this cooperation because of
statement He and Farouq exchanged some words in Arabic, the first time
they had done so in my presence. This is caused there two man who try to
communicte althogh they don’t have same language.
The cooperation is Khalil speaks up with Faruq, and the objective is a
To be exchanging information. It describes that a work between two people who
tries to exchange some words in Arabic. In this case “a cellphone rang; it was
Khalil’s. He answered it, and spoke rapidly in Arabic”. So between he and Furoq,
at first time they have spoken Arabic. In other word, this matter has explained that
a work together to get a goal..
The last discussion is datum 11. The writer states that we made an effort
to communicate with each other the following Christmas break is cooperation
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because there are two people try to make an work together, and it is same
meaning with cooperation.
The cooperation is Cole communicates with  a girl, and the objective is
To be making conversations and meetings. In this case, the writer describes that
a work where two people or more try to make a effort to communicate each other
the following Christmas break. So in other word, the writer concludes that this




This chapter consists of conclusion and suggestions. After findings of the
kinds of social interaction and analyzing it, the writer provides some conclusions and
suggestions about social interaction which involved in the Novel’s Teju Cole “Open
City”.
A. Conclusion
After analyzing the data of social interaction in the novel “open city”, the
writer found that cooperation which implied in utterance of conversation or
dialogue that used by author in this novel there are 12 data All of them explained
are about the cooperation between Cole and some people in the novel. Those are
explained that Cole did cooperation with some people by different activity and
different goal the cooperation’s which were done in by Cole is communication like
giving information and knowledge.
B. Suggestions
The writer would like to give some suggestions for other students who
intend to conduct research regarding to this topic of poetic function, as follows:
1. The writer hopes, for the next researchers to learn more about social
interaction in order to do more specific research about social interaction
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because it can be said that this study has relation around environment and
culture.
2. The writer hopes, for the readers, they can find and know more about the
social interaction because this study will add knowledge, how to interact or
communicate in the society.
3. Then for future, literary study should consider including social interaction
subject, at least the introduction of cooperation, because in the contemporary
literary works, cooperation is very important to be done by people for getting
a goal in society. Then the authors and the publishers to launch their works to
the audience as their market target.
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